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are frequent and must be sought. The treatment is a full excision of the sinus tract and
of the skin around the punctum in order to avoid risks of recurrence.
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